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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data atau fakta yang tepat dan dapat 
dipercaya tentang apakah ada perbedaan motivasi belajar mata pelajaran ekonomi 
dengan pendekatan kontekstual strategi Problem Based Learning dan Metode 
Ceramah. Penelitian ini dilaksanakan pada Siswa kelas X SMAIT Al-Halimiyah 
semester II Tahun Ajaran 2012/2013. Penelitian dilaksanakan dalam 3 bulan yaitu 
bulan Maret sampai dengan Mei 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian Eksperimen dengan sampel penelitian yaitu kelas X-1 dan X-2 yang 
berjumlah masing-masing 30 siswa. Karena jumlah sampel dibawah 50 maka 
sampel diambil semua untuk penelitian. Data motivasi belajar diperoleh dengan 
menggunakan instrumen yang berbentuk skala likert. Tekhnik analisa data yang 
digunakan adalah uji perbedaan dua rata-rata ( uji-t ), uji persyaratan data 
menggunakan uji normalitas data dengan lilliefors, uji homogenitas data dengan 
uji F. Hasil penelitian data uji normalitas untuk variabel X1, menghasilkan Lhitung  
(L0) = 0,075 dibandingkan dengan Ltabel pada taraf signifikan 0,05 dengan jumlah 
sampel 30 yaitu 0,161  maka L0 (0,075) < Lt (0,161).  Hal ini berarti data Variabel 
X1
 
berdistribusi normal. Sedangkan uji normalitas X2 menghasilkan Lhitung  ( L0) = 
0,055 dibandingkan dengan Ltabel pada taraf signifikan 0,05 dengan sampel 30 
yaitu 0,161 maka L0  (0,055) < (0,161) Lt . Hal ini berarti data variabel X2 
berdistribusi normal. Hasil uji homogenitas data Fhitung = 1,18 dan Ftabel =1,90 
Maka Fhitung < Ftabel hal ini berarti kedua data tersebut memiliki varian yang 
homogen. Selanjutnya dengan uji-t diperoleh thitung = 10,522. Kemudian harga 
tersebut dibandingkan dengan taraf signifikan dengan alfa = 0,975 dk 58 sebesar 
2,02. Dengan membandingkan thitung dengan ttabel maka diperoleh thitung (10,522) > 
ttabel (2,02) dan berdasarkan kriteria pengambilan keputusan yang telah disusun 
bahwa H0 diterima bila thitung terletak diantara -2,02 dan 2,02 dan H0 ditolak jika 
thitung terletak diluar penerimaan H0  yaitu <-2,02 dan > 2,02. Dapat ditarik 
kesimpulan bahwa thitung berada di luar penerimaan H0, maka H0  ditolak dan 
Hipotesis penelitian diterima, berarti terdapat perbedaan motivasi belajar pada 
Mata Pelajaran Ekonomi dengan pendekatan kontekstual strategi Problem Based 
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The purpose of this research is to get a valid and realible data or fact, about the 
defference motivation learning economic subjects with contextual approach with 
problem based learning strategy and lecture methode. I’ve spent 2 month to 
research in SMAIT AL-HALIMIYAH class X. Using experiment method. Because 
totaly sample under of 50 so the sample is totaly sampling. Wich one in experimen 
class with contekstual approach with problem based learning strategi and other 
as control class. Collecting learning motivation data using instrument likert scale. 
Data analysis tehnic using t-test , data normaly result for X-1 variabel is Lcount 
=0,075, in significant level 0.05 and Ltabel with 30 respondence for sample =0,161             
, so Lc ( 0,075) < Lt  (  0,161 ) mean X1has normal distribution. Data normality for 
X2 Lcount = 0,005 in significant level 0.05 and Ltabel with 30 respondence for sample 
=0,161, so Lc ( 0,005) < Lt (0,161) its  mean X2 has normal distribution.  
Homogenity test result is Ftabel =1,90  and F count = 1,18, so F count < Ftabel   its mean 
have homogeny varians. Next research is doing t – test , tcount =10,522, in 
significant level  = 0,975 and dk = 58, has result ttabel 2,02.. In compere with tcount 
with ttabel  tcount (10,522)  >  ttabel ( 2,02 ).  According to research criteria, accept H0 if 
tcount between -2,02 and 2,02 and reject if t result get other value, tcount < -2,02 and 
>2,02, the conclusion shown that the research have different in learning 
motivation economic subject between student with contextual approach problem 
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